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Vorwort
Das diesjtihrige Dresdener Wasserbaukolloquium steht unter dem Motto "Ge-
wasser in der Stadt". Als wir vor ca. einem Jahr damit begannen, das Kolloqu-
ium zu strukturieren, standen Themenschwerpunkte, wie naturnahe Gestaltung
von FlieBgewassern, Okologie, Gewassergete, stadt- und landschaftsplanerische
Aspekte im Vordergrund. Gewasser pragen und bereichem ein Stadtbild, sie
stellen sozusagen das Herz einer Stadt dar. Beispiele hierfur gibt es in Sachsen
viele. Lassen sie mich an Dresden mit der Elbe, an Leipzig mit den Gewassern
WeiBe Elster, PleiBe, Luppe und Nahle oder an Grimma mit der Mulde erinnem.
Wer sich auch nur ein bisschen mit FlieBgewasser besch ftigt, erkennt sehr
schnell, welche vielfaltigen Aufgaben diese erfullen. Die Menschen haben ini
Laufe der Geschichte mit verschiedenen Blickwinkeln die Gewasser betrachtet
und sie je nach ihren Bedurfnissen aus- bzw. umgebaut oder be- bzw. ausge-
nutzt. Sie waren und sind willkommene Transportwege, Quelle fur Brauch- und
Trinkwasser, Nahrungsquelle, Ressource der Wasserkraftnutzung, Ort dei· Nah-
erliolung, Ort fik sportliche Betatigung, wie Schwimmen oder Bootssport, oder
auch nur ein Vorfluter zum Abtransport von hauslichen oder industriellen Ab-
wassem. Die Sicht, mit der wir heute Gewiisser betrachten, hat sich geiindert.
Gewasser werden heute als ein artenreiches Okosystem angesehen, das es zu er-
halten, zu schutzen und ggf. wieder herzustellen gilt. Nutzungen der Gewasser
mussen sich zuktinftig diesen Forderungen unterordnen. Die heute vielzitierte
Europaische Wasserrahmensichtlinie erhebt die Fordemng, dass ober- und un-
teril·dische Gewasser in einem Zeitrahmen von 16 Jahren in einen guten Okolo-
gischen und chemischen Zustand zu itberfuhren und zukunftig in diesem Zu-
stand mit einem Monitoringsystem zu uberwachen sind. Dies ist eine sehr be-
deutsame und umfassende Aufgabe, die sich an Biologen, Okologen, Chemiker
und Ingenieure der Richtungen Wasserbau und Wasserwirtschaf richter. An die-
ser Stelle m6chte ich an alle Teilnehmer die Bitte richten, sich zum Wohle unse-
res Berufsstandes diesen zukunftigen Aufgaben nicht zu verschlieBen und sich
aktiv bei der Lasung der anstehenden, wichtigen Aufgaben zu beteiligen. Hyd-
mulische Untersuchungen zum Transportverhalten und zur Morphodynamik der
FlieBgewasser, einschlieBlich Geschiebe- und Schwebstofftransport, sowie die
0 Uferstabilitat sind u.a. originte Aufgaben des Wasserbauingenieurs.
Die Jahrhundertflut im August 2002 hat in erschreckendem MaB gezeigt, wel-
che nahezu unvorstellbaren Gefahren im Hochwasserfall von Gewassern ausge-
hen klinnen. Bilder von Uberflutungen u.a. aus Dresden, Weesenstein oder
Grimma sind durch die Medien um die ganze Welt gegangen und mahnen einen
wirkungsvollen Hochwasserschutz an. Hieraus ergeben SiClt wichtige Heraus-
furderungen und Aufgaben fur die verantwortlichen Wasserbeh6rden, fiir Hoch-
schulinstitute und Ingenieurburos. Ein wirkungsvoller Hochwasserschutz wird
von Stidten und Gemeinden, die an FlieBgewitssern liegen, mit Nachdruck ge-
fordert. Hochwasser werden auch in Zukunft nicht zu vetmeiden sein, der
Schutz der Bevoikerung muss jedoch so verbessert werden, dass solche Scha-
den, wie sie im Sommer 2002 aufgetreten sind, zukunftig vermieden werden.
In dem diesjithrigen Dresdner Wasserbaukolloquium sollen aile wichtigen The-
men, die Gewasser in der Stadt betreffen, angesprochen werden. Ich hoffe, dass
noch gentigend Zeit verbleibt, um in Diskussionen mit den Teilnehmem den
Stoff zu vertiefen. Die begleitende Ausstellung bietet sicherlich Gelegenheit,
sich ausgewlihiten Themen weiter zu widmen und neue Kontakte zu knfipfell. In
diesem Sinne wiinsche ich dem Kolloquium einen erfolgreichen Verlauf.
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